








EXCmo. Sr.: Con objeto de conocer el número de
tenientes que existe en los. cuerpos permanentes del arma
cuya inspección está confiada á V. E., y la amortización
que, á consecuencia de 10'pravenido en el real decreto de
!J7 de septiembre último (C. 1. núm. 351), se verifica en la
clase de primeros tenientes supernumerarios que sirven en.
los mismos, S. M. el Rey (q, D. g.), yen su nombre 12Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que, en fin de
cada mes y á partir del de noviembre próximo, remita esa
Inspección á este Ministerio Una relación ajustada al for-
mulario que á continuación se publica.
De real orden lo digo á V.- E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .2.3 de octubre de 1890.
.ÁteÁRu44
Señores Inspectores generales de In.fantería y Cá-balleria.
'"'
Relación '1U6 se ti'kr.
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Relación numérica de los teni-entes de lá escala activa que hay en los cuerpos permanentes en el mes acüua].
PRJMEROS TENIENTES SEGUNDOS-TENIENTES
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Madrid de ..",:.:, " de 189 .
El Ir.specter ~neral;
© Ministerio de Defensa





Ixemo. Sr.: En vista de 1as comunicaciones números
Slt y j¡~ que la Subinspección de Ingenieros de ese distrito
dirigió al general Jefe de la extinguida 1..... Dirección de
este Ministerio, en h y 1) de mayo últlme, el Réy (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el dibujante de 2.a clase de
la Comandancia Géneral de Ingenieros, D. Manuel Sán~
chez Núüez, sea bajá en este cuerpo por haber sido deels-
rada demento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guara. á V. E. muchos años. Madrid
r.l3 de octubre de IS90.
AZ¡:;;ÁRllA.CU.
Sefl.ot Capitán general de la ala de Puerto ~ico.
Senor Inspector general de Ing~ni~roB.
CC1EGUJS PREPARATORIOS MILITARES
l).' SECCIÓN
!txcmo.St.: Habiendo justificado ~l cabo de la Guar.
dta Civil, Miguel Lópe2: Rvrmigo, nombrado alumno del
Colegio preparatorio militar de Zaragoza por real orden de
as de septiembre próximo pasado (D. O. nrim, 2I3), que su
padre falleció en funci6n del servicio del: mismo instituto,
al cual pertenecía, el Rey (q. D. g.), 'y en su nombre la
Reina Regente .del Reino, se ha servido disponer que el in-
teresado OCUPQ plaza d. alumno como huérfano de militar
muerto en campaña, con arreglo á la real orden de 14' de
junio último (D. O. núm. I33), y que la vacante correspon-:
diente á la Guardia Civil que esto produce, sea cubierta por
el guardia Rafael Alonso Bueno, de la Comandancia de Za-
mora, que. es el primero de.100 aspirantes sin. plaza; el cual
deberá incorporarse, desde luego, al Colegio de Zaragoza y
será, transportado por CUenta del Estado como eh la última-
mente citada disposición se prevenía.
De real orden 10 digo á V. E:. para su C'ooo~iJliief1to y
demts efectos. Dios guarde á V. E., muchos años.Ma-
drids} de octubre de I8!10'
" .!iIZC,ÚRAtU.
~i.aot Inspector general ds Administracl&l Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Aragón
é Inspector general de la GUárdia Civil.
. l.h:cmo. Sr.: En ~i!ta de la instaneÍa promovidil por
D.· Cándida Aparicio, en súplica de qUé á su hijo Don
J(,ll.1Jl.r..do. AJ:1'QJO Apad.ci-o, so l~ conceda plaza de alumno
interno en el Colegio pJ:"epa'ratorio militar de Zaragoza,
S. M. el Rey (q, D. ¡.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tetrldo t bien conce-derle la gracia que so-
licita.
Da real orden 10 digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes, M~...
drid ~3 de octubre de 1890'
....
Safior C~.pitáJ1 generd de A:rag.ón.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida- por
D. Manuel de Poronda, en súplica de que á su hijo Don
Mariano de Foronda y Gonzá1ez Vallerino, s~ le conceda
plaza de alumno interno en el Colegio preparatorio mili-
tar de Zaragoza, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bíenconcederle la
gracia que solicita, pero con carácter condicional, hasta
que presente los documentos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid llj de octubre d, 1890•.
Señor Capitán general de Aragón.
COMiSIONES
1-' SECCION
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Aúgusto Híjo el Rey (q. D. 'g.), se ha servldo dis-
poner que el capitán de19'" batallón de Artillería.de Pla-
za, D. Emilio Lorente y Aparicio, auxilie los trabajos do
esa Comisión, sin se-r bajá en su. actual destino.
De real orden ló digl!' á Y. E. para su eonoelaaeate y
efectos consiguientes. Dios guardé :i V. E. muchos año~.
Madrid 23 de octubre de 1890.
AZCÁUAGA
Señor Presidente de la Comisión EspecIal de Dlifenaas del
Reino.
.
Señores Capitanes generales de las Islas Can~rla$y casti·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reine, ha tenido á bien disponer que el
escribiente de primera. clase del Ouerpe Auxiliar de Ofi-
cinas Militares, P. Antonio Jimeno Clavel, ascendido á
dicho empleo por real orden de I} del actual (D. O. nú-
mero 2::19), continúe prestando sus servicios en este Minis-
terio.
De real orden lo digo á V. l. ~ra .U conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid. 2) de octubre de 1890'
Á~C41Ul.uU.
Señor Inspector general de A~mi~i~~raciPn Militar.
5efior CapiH:n gener:rl de' Oal'.ltilla: lIlt Nuevll..
--
1.' SECtION
Excmo .Sr.: S'. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
ore de su Augusto Hijo el Rey (q, D. 15.), se ha servido
. destinar á las inmediatas órdenes del teniente general Don
Eduardo BermüdezReina, que se encuentra en situación
de cuartel en esta corte, al teniente coronel 'de Cabalíeria,
~. "tetor Garrigó y Slivila, que, en su snterior empleo,
i .. " _
prestaba igual servicio á las inmediatas órdenes de dicho
-general.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
~e'etos eonsignientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid· $4 de ectubre de 18go.
AzcAhuil.
$_~Aor CapitáA general.de Castill~ la Nueva.
Se:florel Inspectores generales dO' ':A.dm:tni'lU:raeión llUlitilr
YCa~U6ria.
-- :<
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
; \irid 23 de octubre de 1890.
M.uena DE Azc.b..RAGA
_-Sef1ot Ctpltifi general de Catálu:lía.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspector ge-
neral de,,4dl;n1nl11traoión M1litar.
Excfuo.Sr.: S. M. la Reina, l'tMénte delReino, en nom-
bre de sü Augusto Hijo el Rey (l¡. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada Don
Ignaclo Peñaranda y Baillo, go-bernador militar de . Cuen-
ca, al capitán de Infanteria, D. EmUio Ferez Palomo,
que, en la actualidád, presta sus servíclos en el regimiento
de Mallorca núm. 1.3.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
efectos cbpsiguiente.. Dio! guarde á V. E. muehos año••
Madrid 2-4- de octubre de 1890'
ÁZOllttAGA
-Sej1Ót Capitángene-~IdeGa$tfJla la_Na&~.
Sefí.~tes Capitán-general de Valencia é Inspectores. genera-
les de Administración MUltar elnfan:teria.
--
E~-em0. Sr.; 'fin vista del escrito de V. B., de 1$ del
~h1-6\l, ~·Rey'(q. 9. g.), Y en.suuombre la 'Rcilla-RegoJ.1lte
de} Relso, -ha tenido-á l!\ien ll:cceder~' la permuta d-e dl!s.ti-
nos solicitada por el oficial segundo del Gaellpo Adminis-
trativo 'dal Ejé:tcito,D.Arturo BaInea y UrWia, que
prestasus ser-vicios como paglldorY'eIl"Cargadó de efectos del
Parque de Artillería de Gijón, y el de la propia clase Don
laUis Rodrigo sr A.terIdo, qUe se h>tlla destin~d() ea la ln&:-
peceión General.
- De nal orden 10 digo á V. H. para $U 60J1..mrniéntb y ,
1in~5 -eOlt'I~~u-iell'te§. Dios ~uárde á V. E. muehos años,
'·Maddd.t) de octubre de 1890'
A~e,k.ltÁdl.
S,dil"J(' lo~~ct.or-,g~MfaI d"-4dHrlni~ti'aQ~.q;p.. Mjl~r.
'hnores Caprtin,. ¡rener:,¡l~s'deObtMlala-Nútl'Vla yeliMi-
lla la Vi~~.
7.' sECCI6N
Excmo. 51,'.+ En vista de la inétanciapromovída por el -
comandante del CUerpo de Estado Mayor del ~ito, _
d~l distrito de Cuba, D. ~edro Bentabol Ureta, en ]..
sotualidad en uso de Iieeacía, por enfermo, en Caldas de
Mombuy (Barcelona), solicitando contlnuar-sus servicios en
la Península, por haber cumplido el plazo de obligatoria
permanencia en aquella Isla, el Rey (q. D. g.), Y en IU nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á 10 solicitado; disponiendo que el expresado jefe sea baja
en dicha Antilla y alta en la Península, en las condiciones
reglamentarias, quedando en situación de excedente, á me-
dio sueldo, en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
Excmo, Sr.; En vista de la instancia promovida por el
coronel de Infanteria, del distrito de Filipinas, D. Gonza-
lo Fernández de Terán y Pozas, en la actualidad en uso
de dos meses de prorroga de licencia, por enfermo, en esta
corte, solicitando continuar sus serviciosen la Península;
visto lo expuesto en el certificado facultativo que acompaña,
;en el que se hace constar que la enfermedad que le obligó
-á regresar revisté la gravedad que determina, en su parte se-
_gnnda, el arto 5" de las Instrucciones para los transportes
militares marítimos, aprobadas por real orden de I4- de ene-
ro de 1886 CC. L. núm. 7), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
breIa Reina Regente del Reino; ha tenido á bien acceder á
'lo sólicitado; disponiendo que el expresado jefe sea baja en
aquellas Islas y alta en la Península, en las condiciones re-
glamentarias, quedando de reemplazo en el punto que elija,
ínterin obtiene colocación; teniendo derecho al abono del
pasaje de ida por haber permanecido en aquel Archipiélago
más de tres años, y con devolución del importe del de re-
greso, queha satisfecho por cuenta propia.
De real orden lo- digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años • Ma-
drid , 3 de octubrede 1,89°.
AZCÁRltA6A
.-~~'a.~G4l ~l& la Nueva,
-Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Inspecto-
tes g~ti'bT'ales de InfantlJ.ria y Administración Mili-
toar Ó Inspector-de la Caja General de Ultramár.
Excmo,-Sr.: AproW.>f1do lo propuesto por V. E. á este
'Jlihi~.terio" en' delaetnal, el Rey (q. D. g.), Y en su nora-
·~r. b--R.~ina'-R~'leu¡te del .Reino, ha tenido á bien disponer
- que el ",p¡tán.QItlte.l:."" batallón del regimiento IllIante-
:ri~ de Tetuán, ·D. -AntGiuio ,carmona Martínez, pase á
continuar sus servicios en esa Inspección, en la vacante
ocurrida. en la plantilla de la misma, por haber sido nom-
'brado ayudante de campo del Capitán general de las Islas
-Canarias, por real orden de 30 de septiembre último (DrA-
UO OFICIAL núm. !;In), el- de la .propia clase y arma Don
Eduardo Reixa García, que desempeñaba dicho destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos GQn.J¡iglúen.tes. Dios guarde á.V. E. muchos años.
- Madrid la) de octubre do 189$.
AzeÁRRA.GA
'Señor Inspeetor de la Caja General de Ultramar.
Señores Capltánes generales de Castilla la Nueva, Valen-
oíaé Isla dé" Cuba.. é Inspectores generales de lnían-te-
tia y Administración Militar. '
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2,316
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. B. a
este Ministerio, en t ," de septiembre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina-Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento hecho por
V. E. á favor del teniente coronel de 1:l.Guardia Civil, Don
Ambrosio Cabezas VIscarri, para: el mando de la Co-
mandancia de Cíenfuegos.
De real orden 10 digo AV. n. par~Ql1 conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. R. muchos año••. Ma-
drid 2} de octubre de 1890.
Azc.(aUQA
Señor Capitán general de labIa de Cuba..
.'';;
Señor Inspector general de la Guardia Ci1"n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto pOJ; V. E. á
este Ministerio, en 12 de septiembre próximo pasado, el R,ey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á 'bien aprobar los destinos dados por V, E. á los je-
fes y oficiales de la Guardia Civil de ese distrito; en la for
ma que expresa la relación que á continuación se publica,
que empieza con D. Rafael Rivera 01'tiz, y termina con
D. 1I'Tariano:&!artín GarUo.
De real orden 10digo á V. 'R. pára su eonoclmiento .,
demás efectos. Dios guarde ~ V. R. mucho. anOl!. Ma-
drid 23 de octubre de 1890." ".
. ..
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspecci6n General de Sanidad Militar, paraocupa-r dos
vacantes de médico primero que existen en ese idistrito,
por ascenso de D. 1056 Alonso Cl-em/l:tlesy D. Laeísno Ca-
rranza de Diego, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ~ bien destinar á esa Isla,
á los médicos mayores, primeros efectivos, D. llttrilio.1'eí"e2
Huerta y D. Victor Mora Méndez, que prestan sus serví-
cios en el segundo batallón del tercer regimiento. de Zapa-
dores Minadores y Academia de Administración Militar,
respectivamente, por ser los que reunen mejor derecho en-
tre los aspirantes que lo han solicitado; otorgándoles la v~n­
taja que señala la regla primera delstr. I.~ de la ley de I~
de julio del afio próximo pasado te. Lo nüm, .HJ), siendo
bajas en la Península, 'y altas en esa Antilla, en tos térmi..
nos reglamentarios. "
De real orden 10 digo ~:V. E. para su conocímlentoy
demás efectos. Dios guardo á V.E. muchos años. Madrid
43 de octubre de 1890'
AZC"ÍIlUQA .'
Sef'íor Capitán general ele la ral.. de Puerto Rioo.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Ga.li..
oía y Castilla la Viej~, Inspeetorgeneral-de 8a;ntdad y
Administración Militar. é Inspector de la Caja Golfe-
. ' ral doUltrámar. ,.
--
Madrid 2) de octubre de 1890'
Señor Capítáa general de la Jsla de Cuba.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 4 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
'bre la Reina Regente del Reino, 'ha tenido á bien' disponer
que quede sin efecto el destino á Cuba, dispuesto por real
orden'de'aode septiembre último (D~ O:rnú·m.-31Yt), de los
-sárgentos comprendidos en la relación núm.: t, que á 'con-
tinuación se publica, que da principio con Pructuoso
López .cabero y termina con Angel Arriaga Cuadrado,
ooirpando las vacantes que con este motivo resultan los
que se expresan en la relación msm: 2, los cuales serán &a-
dos de baj a en los cuerpos en que actualmenteeirven.rpor
fin del presente mes, y alta' en los de dicha Isla, en eondí-
clones reglamentarias; debiendo hallarse, 'con la anticipa-
ción debida, en Cádiz, á fin de verificar su embarco ene!
vapor que.saldrá de dicho puerto para aquella' AntiUá, él
10 de noviembre pr6ximo. .
De real orden lo digo á V .1t para 'su 'có'no'Ciniíe'nt6 y
demás efectos. DiQS guarde á, V. JI. muchos .afíps.. ~-




ReMción /JIU sé tita
HOMBRESClases
Comandante D. Rafael Rivera Ortiz ......•..' Comandancia de Holguín.
Otro ,. • José Diaz de la Torre Idem de Colón.
Capitán..... • Gregorio Hernando Bupéres. Idem de Sancti Spírrtus.
otro. »Leonardo Polo Fernández Excedente.
Ler teniente. • Eugenio Moro Pacheco Comandancia de Cuba..
otro _ • Leonardo Gómez Aldama Idem de SanctiSpíritus.
Otro ~.. • Mariano Martín Gertín .••.. '.' Idern de-Puerto Príncipe.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. lt á
este Ministerio, en 1.. de septiembre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el destino dado por V. E.' al
primer _teniente de la Guardia Civil, q. Eduardo Ferné.n~
dez Puente, en la Comandancia de Puerto Príncipe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. n. muchos afias. Ma-
dríd 9) de octubre de 1890.
Señor Inspector general d. infantería.
Señores Capitanes generales de la Isla del Cuba, . .A.ndalu...
eía, Catalui'ill, Aragón" Extremadura y Galicia, Ins-
pector general de Administración Militar, Coman-
dante general de Ceuta é Inspector de la Caja 'General
de Ultramar. .
AZcÁllUOt.
Señor Capitán gene~al de la Ifll1& de Cuba.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
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tRcladón mlm. t Relación mlm. a
Cuerp os Clases HOMBRES c uerpee Olases NOMBRES
Regira i en t o de}
Fructuoso López Cabero.
Regimiento de}
', .. ' , Sargento, Sargento.. Vicente G onz ález Fraile .








' ' .~'- " : - .. ~ ~ . ..
. ' .
Idem•••• A~ge,l A~ria$'aCuadrado. Idem de Antillas ldem. •••• Lorenzo Canales Bor rego.
.-._.. ". 'o ' , - , . - '" .
.. . .. ' .
"




Cuerpos en qu e exlste
Jlhi fll . 2
"
~a!.~i~ ,~ , ~~ ~.,f~~~r.~ q!.,t?9? '
Clll.so;;
sarg~ll·to ', . . J~sÚ-~Gh j~li ,. IReg imien to de Murcia. .
Cabo Nicolás Ramirez Medina , Idem de las Antill as.
otro, : :; Tomas Garc ía 'Martinez ' , . Id em de Canarias.
Otro , . , Serañn Labarga Eraso . . , Idem de San Quintín.
Otro ; ::ú~enclo ,I~ lesJa:s.R0d.rj ~uell .. , Idem de Isabel U .
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V, E. á este
Ministerio) en -4 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre liaReina Regente del Reino, b~ tenido á bien disponer
que quede sin efecto el destino á Fi li pinas, dispuesto por
real orden. de ~Ó de septiembre pr óximo pa'sado(D. O vn ú-
mero 2 ~I),de Ios sargentos y cabos comprendidos en la re-
lación mim. 1'; que á continuación se publica, que da prin-
cipio , con Antonio Ellanc.o Varón y termina con Tomás
JJ,ménez Rios, ocupando la s vacantes que con este motiv o '
resultan.-Ios que se exp resan en la relación núm. 2, los
cuales serán dados de baja en los cuerpos que actualmente
sirven, por fin del presente mes , y alta en los de esas Islas en
condiciones reglamentarias; debiendo hallarse) con la anti-
cipación debida, en Barcelona, áfin de verificar su embarco
e~ el v~l?:o.[. 9.;~e. sfaldrá de dicho puerto para aquel Archi -
pi élago el I.{ de noviembre próx imo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años, Ma-
drid JI; de"octubre dtd890. '
Señores Capitanes generales delas lelas Filipinas, CastF-,
Ua ta~l1e:v..a, Q~~aluña, V~leÍlcia, Aragg:i¡, ~.lioia
y Castilia"iaVieja, Inspector general de ÁdmiIitstra-
O'16n ' MiÍitar ~ C'O ma~ d~~té~ gérÍ er~'i d~ C~;¡~· rr~~-'
pector de la Cal~ ae:t1-~z:iü ~e Ultram~~.
. ~f " . fI • . ' . -' . • . " .. " . , " . . . . . ."",. , .. .1- . ... .,
Sefior Inspector «eneral d~anteria.
AZ CÁRRÁG,A
b:Cn'10. Sr.; 11 Rey (q. D.g.), r en su nomine bo. Reina
, Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio -
nes de que di6 V. ~. ' cuenta á este Ministerio, en 18, 20 Y
~.3 de agosto ültimo, confe ridas al personal com prendido
en la t elac.l9n que ~. continuaci6 n se inserta, qu e da pr in -
cipio 9onD. Victi:r ,MasidQs Rodríguez y termina con
" D . ~l;anciscQ..An9.Q~to Lapizburu, declarándolas indern-
. .~ ' . ... " , . ~. "".... _.., ... , . ' - '~". . '
. nizables con los beaefieios que determ inan los art s. ro y r r
del reglamento vigente ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguientee; Dio. guarde á V. E. muchos a ños.
. Jo4a4dd, ~.3 d.t octubre, 4.q 189"
NOMBImS
. ~ . :'"- ~_ :..'. .
Clases
•~.¡" •• • '
~ " .;....-..~.•..._....... ":" ..:..-
·Sar¡¡ento. . . . Anton io ~lanco .Varón . . o ••••• • Regimien to de Mall orca. SeñorCapitén 'gcn~ral de Valencia.
Gabo ·.'n't , .". J6s~é· Garrlga-·rr'llla: -.-. e ~ • • Idem de Navarra . .... .
ütr ó.. . :' . '. " 0 Jaime Madurell Grau ' o . , Idern de id . e.. r to 1 d Ad i i t 16 MTtOtIO..·.. í ., ,, · s'efáql(!te.l ;;D~o ~~mPed.ro o, ... G¡iz~.q<!r&s d!ll?uerto I}i,(,lll ' ~E¡ l~.Qr.. nsp~.q ..~geR.~ra . ~. ,~ m n, s. rae in l lar.
otl'O': . •v : 't' ••~i1..Jiménet RlO! : . • •'•. •. ••. RegImIento ile Gerona..
'" . . , '
, 4 O" 4
" " . " .• • .....:0 . •
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.. " c." r- 4.1.3.$,*. '. ' _..... ts:u1!%a .




.' .' ~. ... .',' .. ,.-. .. .-
Cuerpos CIuft NOMBRES .. Co;n.isiones conferidas
1 ( t~ dssl
Jurídiso Militar••••• \ A.uxiliar., .•• ", D. Yíctcr Masidea Rodríguez •••••••• 1·
A Alicante para asesorar un consejo de
. ' guerra.
Teniente auditor » 9ct~V1ano Romeo Rodríguez.••••• \ De Cartagena á Murcia para. íd. íd.
. \ Comisario .1e a,""' ,. Ma;-UlD? Péres Castell....... • • i ••tDesde .A;lican-te á ~lcoy para contráw el
Administración Mili- Oficial~.o ••• ~ •• ~ Iulio PIllet... • •••• . •••• • •• •• •• • • serVICIO de subsistencias.
tar, . • • ..•. . • • •• . Otra 3- .......... ~ L~op~ldo listoner••••••••••••••• ~ \ :p.esde Valencia á í•. para íd.:. íd. .
> Otro .•••••••••• D Francisco Calvo , , • • •• ••• •• • •• • •• Desde íd. á Albacete para íd. íd.. '
Ingenieros .• ~' •••••• Capitán.'••••••• ,. Francisco Áll¡Osto Lapizburu . í A Murc~a J: Lot~~ á 1~ revISta ('etne~f1¡~






Excmo. s-.. El Rey (q. D. g.), Y e~ su nombre ti Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comi-
sión de que Y. E.' dió cuenta á este Ministerio, en 25 de
septiembre próximo pasado.: desempei'1aq~ por el primer
teniente del tercer batallón del regimientD Iufantoria de
Granada, D. EduardoCálderón, d,,- ~•.. ªa,~91:h quege~~~
Laja marchó á esa capitalpara asistir, como d~f~ns9rt ~ ~_Ji
consejo de guerra de oficiales generales, declarándole. de-
recho á la indemnización que determinan los arts. I~ y r r
del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E., muchos afias.'
Madrid 23 de octubre de 1890'
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspsetor general do· A4~~I$trllolón MUlta1l'.
E;cm.O. ST.: :al B.ey (.<}.• D. g.), yen ¡u nQm1;)ke la.Roi-
na Regente-del R.ein(}, ha tenido.á bien aprobar lasc9mi-:-
siaaes de que diq Y. E. cqenia..í c~eMinisterio"en" ,H>,
1:3, lj,.17.. la, .22,26 Y 30 de septíembre, próximo.pasado,
conferidas -l!.l personal comprendido en la relación queá
continuación $0. inserta, que da principio coa D. ;ViO:en1¡e
Gl¡.\r.c~a Cabrejas y termina coa D. BIllS Herrero Ve~a,
declarándolas indemnizables con los beneficios que deter-
mina el artículo 24 del reglamento vigente. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
: y fines ceasiguieates. DioS' ~$'dcá :\t~ ·R. muelu)&dos.
, Madrid 2J de octubre de l890.
. Señor Capitán general de AndalueÚl.
i .'
¡
¡ Señor Inspector general de AdnWJ.lit~~QlQ1.\ UW~~.
¿ .. ; .. ("'1\ .... ;...", use 't,-t.? .-
Cutrp~ ComÍiion~. coMeddas
Batallón Cazadores de Cstaluña.. •.••.• Capitán..... D. Vic~nte Gareía Cabrejas••••••• ~RccepcióllYco?d.ucci~n~e cau-
o • ,. • ,.... • • ~ dales e.~ SevIlb. en julio,
Regimiento Iefantería Rervs, de LU9~~~, l.,r t-ome.ntl'..• Bernabé Fernández Vil131~.a:.. . \Conduccíénd~ caudales de C61'·
. . . • ( daba á lucena en agosto.
Administración Militar.••••.•••••••.. Q¡¡<:i~l ~,.... "Clemo1!ltG Ga-J;cía Ga-stro•.••••• ~A: <;!?l! ~ ~~.;lit..a.r.li1?E~~!lt2!
. ,..,., ( en septiembre. .
l. er Depósito de Caballos Sementales, , l. ~r teníeate. .. ~asHio AIJ.~!tlo. 9. ~~,~~i .• ~ •••• '•••~A ::ie::i~S~a:~defec~ivo~ libra-
.!l,e ídem íd. íd Otro ~ Isidoro Barrera Ramos IA Córdoba á íd~m Id, en íd.
Infantería de Extremadura.•••••.••• '" c;~pi~~.~... ~ J9.;l~ttí1?-Blf.lt~~nli'~~~~~.".~ lA s~á~l~~-::';:u fd.en .j~Ho r.
....' '.. . lA í~e~ pa.rªreint~gl':i!,rs,e de
Administración Militar.. • O'bicia1 ~}l:1i. J~J:aiádl. ~i~' R~iz ~. J,ir.a. :. %*lfte.Y~~:~fer~~lt:rs~p.~~'., . F.. .. ~-,.. 1\l~
. . ", tIembre.
Infantería Reserva de Algeciras I.er teniente.• Víctor Martínez rabddd ••••• 'fA Cá~l:i. á cobrar lIbra.mientes
• • en Julto, agosto y septIembre.
Administración Militar ••••••••••••••• Oficiala.·.. • Luis Fernándea 1 Ruiz de Lira. \A íd~mtá hacer ef~ctibvoS libra-
",' . . , • m.Ien os en septlem re.
InfanLria de la Rema •••.•••••••••••• CapItán.•• ,.. ». Alonso Vázquez Ramos •••• , ••• ,A ídem á íd. íd. en agosto. '
.... . \A Huelva á cobrar libramientos
Infao.tetía Re.senra de La Palma, ...... r.$qeniente. » BIas Herrero Ver~.... '....... • y conducir su importe' en
. aaosto. .
, I ~ .
~
Madrid zJ de octubre de 18~o. AZCÁR!I.AGA
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que díó V. E. cuenta á este Ministerio en 2, 4, 5,
6,9, 10, 12,13, 15, 16,20,22 Y 25 de septiembre próximo
pasado; conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación se .inser ta, que da principio con Don
Gonzalo López- Pantoja, y termina con b. Aurello Gar-
cia Monle6n, declarándolas indemnizables con los benefi-
cios que determina el artículo g4 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,. ,
fines consiguientes. Dios guarde i V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1890.
AZcÁRR.A.O.l
Señor Capitán general de aa$tilla la NUl'¡T2l.
Señor Inspector ¡~neral de Admlnt.tr*.olón IIUit.r.
CuerpO'li C11l8e¡ , . NOMBRES
- Comisiones conferiJias
•
Cuadro reclutamiento de) C itá
la Zona núm. 4 •••••••. ~ apl n •••••
Caballería Reserva núm. 21 Ot-ro••••• ; .•
Regimiento Infantería del Ot
Baleares•....... l . • ., ! •• ~ . ro...•....
ldem íd. de Canarias ..... I.l!rteniente..
Infantería Reserva núm. 8. Otro •• : •••••
Caballería Reserva núm. 20 Capitán ••••.
Regimiento Caballería Ca-) ..
zadores María 'Crist ina.'.5.O tro •••.••••
Inr~~~~~~~~~s.e.r~.a. ~.e••~~~í r.~r teniente..
Cuadro rec!utamiento. de) Ot .
la Zona numo 7.• ••••'••• ~ ro; .•.••••
. l ,
I~~~~:~~~~ .~~~:.~~~ .~~ ~~~l Capitán •••••
Regimiento Infantería de! 1 er t . t
Vad-Rás •• , ••••••••••• ~ . enien e••
Infante~{a Reserva núm. 3.1 Otro •.••••••
Cuadro reclutamiento de}
, Talavera de la Reina .•• ~ Otro••••.•.
In~~t.e::~~~s.e.r~~.~~.~.c.a:} Otro•.•.•.••
Regi~iento Infantería de} Otro... • •••
Ballén •••••••••.••••••.\
Idem Reserva de Segovía.• I Otro ••••..• o
Cuadro reclutamiento . de}
Alcázar de San Juan •.•• ~ Otro .•• o ....
Infantería de Saboya.•.... 1 Capitán ••.. :
Regimiento Caballería del Otro ••••••••
Lusitania o J
Batallón Cazadores de Ciu-) o t . t
dad Rodrigo ...•••.•••• ~ 2. emen e •.
, , 1 "
Madrid 23 de octubre de 1890.
D G nzalo López Pantoj a í Cobrar libramientos:'Y eendueír su ira-
o o . . ••••••• { porte á Cuenca en julio,
:. Cándido Velázquez MUríoyerro'l Idem cauda.les en agosto. . .
:. Enrique Cerveró Bianco ' . A Guadalajara á cobrar Iíbramíentos en
. ' ... ~. .. • septiembre, ..
"M 1C . DO í .AArchena conduciendo la segunda tan-~ anue omino ~~z ••• ~ •••••• t da de bañistas en septiembre.
F . eó d b Roí A Córdoba á hacer efectivos Iíbramíen-,:l) rancisco r o a amirez •••• { tos en íd.
S t Gil T . d " í A esta plaza ,á .cebrar Iibramientos en;¡) an os 1 eja a ( agosto.
. N E' 1 í A íd. íd. íd. Y conducir su importe á
;¡) AntOnIO avarro sea era. •. ••• Aranjuez en agosto,
~ Justo de Pedro Medarde .••.•.• { Cobro de Iíbramientos en íd.
. o . . í Retirar libramiento en esta plaza y hs-~ Saturnino Rodriguez OhVI9 •••• { eerlo efectivo en Guadalajars en íd.
lA esta plaza á entregar en agosto del año• I • ' próximo pasado armamento sobrante1} Amaho Rubín de Cehs.. • •• • •• de los disueltos batallones de los De-pésitos y Reserva núm. «..
o ' . í A Archena conduciendo la tercera tanda~Manuel García Loygorn •••.••• { de bañistas en septiembre.
. . ~ í Cobro de libramiento y conducir su im..
t MIguel Nunez Rodríguez•••.•• ~ porte á Colmenar Viejo en septiembre.
o . í Id ém íd. y conducir su importe á Toledo
1> Agustín Rodríguez Gómez.····C y Talavera en julio y agosto.
. " , Idern íd. y íd. íd. á Toledo y Ocaña en}) Julio Casaseca Domínguez ••••. ( agosto y septiembre.
. í A esta plaza desde Sofía para cambio de
» Pascual CId y Monte ••.••••.•• { machetes del cuerpo, en septiembre.
» Feliciano Luengo González •.•• 1 COQro de libramientos en agosto.
'M . 1 M , M í A Ciudad' Real y Alcocer á cobrar libra-
• anuei oreno .y , oreno ••••. { miemos en septiembre.
E . t BI F o d { A San Ildefonso conduciendo caudales» vans o anca ernan ez••••• t en íd. . ,
. . Al . ' í A Alcalá de Henares conduciendo la con-
» Vlctoríano - . terniz.••••••.••••. t signación en septiembre.
. • o M { A Archena conduciendo la cuarta tanda




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comí-
siones de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 4, 8, 9,
r r, H , !2$ ,Y 26,de agosto y 5, 6, 9, 1I, 13, 16 Y 17de sep-
tiembre últimos" conferidas al personal comprendido en la
. . relación q~e'á contlnuacicn 'se inserta, que da principio
con D. ,An dr és Crespo Navarro y termina con D. Nico-
lás Rui~ Rodriguez, declarándolas indernnizables con los
beneficios que. determina el artículo 24 del reglamento vi-
gen~..
© Ministerio de Defensa ,
De real orden lo <ligo á V. .E. para su ~ont)~ÍJni~nto y.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 23 de octubre de 1890.
AZc.ÁRRAGA
... "Señor Capitán general de Aragól1,.




Relacián. que se cita
NOMBRES
D •. O~NÚM. 238
' . ' . l._ •
-
~tni5ionifi Cllllfcridas
:1> Francisco Roldán Ortega..•.•••
» José González Olmedo .••••••••
'1 Nicolás Ruiz Rodríguez•••.••.•
Otro ..••••.
Otro•• : • .••
Otro.... 11'
Batallón Depósito de Cazad.~;~~··~·Jm·'3" r. er teniente
Infantería Reserva de Segorbe ••••••••••
Idern íd. de Alcañiz ••••• o' ....;. '; ••• l . .. . .
Cuadro de reclutamiento de Belchite , , ••
Infantería Reserva de Fraga..... • • • • ••. Otro ..•.•••
Caballería' Reservan üm. 18 ~ o •• ·•••••••• Capitán •• . •
Cuadro de reclutamiento de Calatayud. • • r.,r teniente. D. Andrés Crespo Navarro ..• •.• •• A Zaragoza á cobrar Iíbra-
. rnientosen agosto. ' .
Infantería Reserva de Fraga • •.••••.••.• Otro....... b Francisco Clemente Bodegas. :. A H uesca á íd. íd. 'en julio y
agosto • .
Cuadro de reclutamiento de Belchite•••• C tro...... . ~ Nicolás Ruiz Rodríguez ••• .•.•• Conducir caudales desde Za-
ragoza en julio.
Infantería Reserva de Tarazons ••••.•.•. Otro....... ~ IuanSomovilla Cenicero Cobro y conducción de canda-
les desde íd. en agosto. •
Caballería Reserva núm. 18. • . • • . . . . . . • Capitán ••.• ' :» Eduardo González Barrios.••••• Conducción de caudales á Ca-
latayud en julio.
Infantería Reserva de Segorbe •• .••.•••• r.er teniente. ~ Francisco Roldán Ortega • • • •• •• A Teruel á cobrar libramien-
tos en agosto.
Administración Militar .••. , •••.••••••• Oficial ~.o.. ) Vicente Sáinz Mendívíl, •.•••.. A Huesca para cobrar libra-
mientos en agosto. .
lhta1l6n Depósito de .Cazadores núm. j .. l.erteniente. ~ Isidro Santos Castro A Belchite conduciendo cau-
. .dales en íd.
Infantería Reserva de AI~:tfiiz.•.•••••••• Otro.. .•• •• .. José González Olmedo.•.•.•••• A Teruel á cobrar libramien-
tos en íd. '.
Cuadro de reclutamiento de Calatayud•• Otro . • • • • •• ~ Andrés Crespo Navarro . • . . . . • • Cobro de libramientos en sep'
tiembre. .
» Francisco Clemente Bodegas.... Idem íd. en septiembre: .
» Eduardo González Barrios ••.••• Conducción de caudales á Ca-
. .. latayud en agosto. ' . '. ,
Infantería Reserva de Tarazona l.er teniente s Tuan Somovilla Cenicero, " Cobro y conducción de cau-
. . . dales en septiembre. .
.A.dministr;ación Militar Oficial 2. 0 •• ~ Vicente Sáinz Mendí vil A Huesca á cobrar libramien-
tos el! septiembre.
» Isidoro Santos Castro ••••.••.•• A Belchite conduciendo cau-
dales en septiembre.
Cobrar libramientos en agosto
ldem ,fd•.en septiembre, .
Conducir caudales en agosto •
. '.
• • • ~_ ",' ... . , • ., .' . .. • J • . :. l ~
Madrid ~.3 de octubre 'de : I 8.~. '·
:; . ~~ : r » :'. : ,~ .. ~• • •' . : :.',
AZCÁ'RRAGA
. ~. .,. ' ,' . :
Excmo. Sr.: . Bf),tey '(q; D.~.),y' en,su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenidoá bien aprobarrlas 'coini- :'
sienes de 'que ató V.~. cuenta á este Mi~isterio, en j y 6
de septiembre próximo pasado, conferídaa 'al personal corn-
preadído..en 1:,i re1:tcí6n:'qué ácontinúáciÓ'n se inserta, que
da principio con D. Mateo i3albuéna~González y termina
con D. lidefonso Arce y Arce, declarándolas indemniza-
bles con los beneficios que determina el artículo 24' del re-
g1a'tñentóvig~I1fe'; " " '" . _.
De real orden 10 digo á V. E.para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde' á V. ' E. muchos años.
Madr.id 2,3 de octubre de 1890' • ' _ ..
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de CasUlla la Vieja.
' . . ", . . .
Señor Inspector general de AdmillistraciÓn !4ilitar.
,
R~l({ción qtÚ se eit« .
g
. $ @H
Mad:d.d2; de octubre de 1890 '; . • •• " .. , , . , ., . " , . r..... ~ ~;.~. c·; .••. . · '-; . l .. ... . "~• •~ c..,.' ... .• . ·'· A ZC.ÁRtiG:A,·.....
-c:......,ucr-p'-O;i~- ...~.........: ,.---...• •~ . .. CllU··--O, ·¡" .. .NOlrlBRES .. ' " oO • •••• • •'.,. . " '"'O:".~l,i :.. ::.. :...,
Comisione! conferida.
-~--_-:...._------
Infantería Reserva de V111afrancaJ er t ; t D 'x t B' lb . G '1 {Desde Valladolid á León á cobrardel V íerzo l. eniea e. . l' la eo a uena onza ez,.. • . . Iibrami ' li
v ... •.••••••••••••••••••• . 1 ramientos en JU 10 y agosto.
'l'd íd d' C d O·' ís (Ot '1. '1 t H G 6 lDesde Oviedo tÍ Cangas ' de Oníscm • e angas e u s....... ro ....... ~.L' a eo errera amaz n... ,, '.. ' duci d d 1
1 '. "'íd ' id 'ld r .. . O : . . con UC1en o cau a ellodérn ; . • ,••• o • • • • • • :, tro'••• ; •• ; ~ Mateo ' Herrera Carnaz6n••.•... [Idem íd. íd. á íd.
Cuadro de reclutamiento de . AS-!Ot'" . l' Id f' ; A . A . ~Cobr.o de libramientos v conducción
torga ro ....... » e onso rce y ree...... ... d di á A J dem'•••• '" .. ... • .. •• ... • •. .. . . ' e cau a es storga ,~n ~ em.
" I ,.... .... 1 ". " . . . .
. .. ... : ~'.
© Ministerio de Defensa
D., O. NÚM. 23~
Excmo. Sr.: ElRey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
siones de que di6 V. E. cuenta á este Ministerio, en 4, 5, 6,
10, 15 Y .29 de septiembre próximo pasado, conferidas al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que da principio con D. Antonio Fernández
Ulloa, y termina con D. Enrique García Barrachina, de-
clarándolas indemnizables con los beneficios que determi-
na el artículo 2{ del reglamento vigente.":
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 23 de octubre de 1890'
AZCÁUÁGA
Señor Capitán general de Burgo!!!.




Infantería de Andalucía •••• ""0' , •• Capitán •••. D. Antonio F'~rnándezUíi~'a.~'::· A S~~iand~~p~~~'cobrar libra~ien­
tos' en julio y agosto.
Batallón Dep6sito de Cazado~es n.- 9. Otro....... ::& Demetrio Vicuña Diego .•••• A ~urgos' conduciendo caudales en
s agosto. '
Administraci6n Militar.••.•••••••.•• Oficial !J.-.. ::& Alberto Goítre Villanueva •• A Santander á cobrar libramientos
" .' en ídem.
Cuadro Reclto. de Miranda de Ebro ,; l.er teniente. »Eduardo Muñoz García ••••• Conducir caudales desde Burgos en
ídem.
ldem Id, de Logroño Otro....... »Manue1 L6pez Alonso H •••• A Logroño á cobrar libramientos en
ídem.
Infantería, Reserva de Tude1a •••••••• Otro ••••• ,. » Nicomedes Beltrán Lépez••. A ídem íd. íd. Y conducir caudales
en ídem.
Idem íd. de Palencia ...•..• ; •••••••• Otro....... J> Antonio Díaz Benavídes•••• A Burgos á recoger la consignación
..' del cuerpo en íd.
Idem íd, de Santoña.••••••,'. ••• . ••. Capitán",. ~ Leandro Cano Gracia. " , ••. A Santander á realizar libramientos
, en ídem.
Caballería Reserva núm. 9..••• " •••• Otro ,', ".'.:. ' '. José Monteoliva García ••••. A Burgos á retirar y hacer efectivos
• libramientos en ídem..
Infantería de la Lealtad•••.•• o ••••••• l.er teniente. :l> Enrique García Barrachina •• A Fitero y Grábalos conduciendo
. ... . . ' bañistas,
, M.e..rie.·'Jlj' de oett:l·b-r~ de-i89€)',",' ""~" ~,M'. "', ".7"~ '.•" ,""•• v- ,
.~..... ' ~,-",':, ~ ~
AZCÁ.RRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
~" '.'.. H' .,¡.t ,t~1~'':'t-tt.~~,,,,;~ -:''4•. ':~;,\.'{~,1,' •. \ •.
Señor Inspector general d. AdUlinl,traoJón l!IIllitll1'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y 'en tu nombre lá
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la co-
misión desenipeñsda por el com-isario de 'guerra de segun...
da clase I!. BeJ::nal'do Belety Marañón, y oficial .eelador
de fortificación de prlmeraclase D. Juan Gil y Rodri-
guez, trasladándose á Trujillo con objeto de intervenir en
la entrega de par&e del edificio donde se halla la sección de
caballos sementales, -al director del Colegio preparatonio
militer; declarándoles derecho. álaJademaísscidn .que.de-
terminan los arts, 10 y H .delreglamento vigente., " , .'
·D.e.feal .orden.Io digo á V:.lt"parasu: cbtao:Gln¡ienfo'J"





. ,--"'~ " '.,' '11""'·" ...
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombró la Rei-
na Regente dé1 Reinó, ha tenido á bien apróbar la relación:
de indemnizaciones que V. E. remitió á este Ministerio, en
20 de septiembre próximo pasado, devengadasen concepto
de viajes por el personal de Ingenieros .y Administraci6n
Militar, en el mes de agosto anterior. cen las obras de de-
fensa que se ejecutan en la plaza de Cartagena, cuyo total
asciende á ,:PJ'50 pesetas.
De real orden 10 digo á V. B. para su conocimiento Ji
fines consiguientes, J)iPlgúarcÍe a V. i. muchos años:
Madrid "3 de octubre do 1890~
Señor Capitán general de Andalucía. ;'" .•h'·J·
Sefl:'ol"Irispéelor gerié'ral de tulmmi'Str.ii'~,ción Militar,.
n-··'H"'c.·, ~ .. : -; r ~·:~.~~~~~ ..·lr.. :". ~-:;·(~ ..qf~' .;.:;:'....:~.~.. >t,... 1'",*, .;...,: .•••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió 'á ~este Ministerio, en 29 de julio último, solicitando se
declare' derecho á indemnización al teniente coronel, c'o-
mandante de Ingenieros del campo de Gibraltar, D. Mar-
cos doña de Gúzmán, durante todo el tiempo que se'na-'
He formando parte de la Junta ejecutiva nombrada para la
imposición de censos á los poseedores (le terrenos 'en aque-
lla líneade contravalación, el Rey (q. D.g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
corno segundo plazo que coricéde el artículo 14 del regla-
mente vigente de indemnizaciones, el tiempo transcurrido
desde 'el primero, aprobado por real orden de 14 de julio
último (D. O. núm. 158), concediendo en 'su' consecuencia
al referido jefe las que le corresponden' con arreglo' al
artículofudel mismo, y que tanto éstas como las deven-
dadas y aprobadas anteriormente, sean cargo al Ministerio
de Hacienda, á quien corresponde reintegrarlas en la for-
ma deterrn'inadapor el- artículo so-del citado reglamento.
Al propio tiempo; S. M. se ha servido resolver que para
que dicho jefe pueda continuar en el goce de los mismos
beneficios de Indemnización, si no termina la comislón que
desempeña, se observe la formalidad prevenida en el ar-
tículo 14 del reglamento citado anteriormente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 23 de octubre de 1890.
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fines consiguientes. Dios guardo á V. lt muchos afl.os.,
.Madrid 2) de octubre de 1890.
AzcIU,AG.1
Señor Capitán general de J;:J1!,tremadura.
Señor Inspectorgeneral.de Adtninlstl'áOión MUltar.
r Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen IU nombre 14 Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comi-
sión de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en ~6 de
septiembre próximo paliado, conferida al auxiliar del
Cuerpo Ju.ridioo Militar, D. Ang.l Norlega, para que:
desde esa capital se traslade á Vigo, con objeto de asesorar
un consejo de guerra; declarándola iademnlzable COn los
beneficios q-¡¡o determinan 10$ arts. 10 y 1 t del reglamento
'Vi~ente.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a%1os,
Mahid '3 de octubre de 189(;.
Senor CaplUn,eneral de Galioia.
teUor lnspeet'Ot Jentrál de Ad:mJniatJ;'Q.oión, Militar.
iNDULTO!
!l.- !ECCION
RxctUQ, Sr.: Bn vista de la instancia promovida desde
Hendaya, por el soldado, desertor, Jerónimo Larrañaga
OyarzliWal, en .súplica de indulto de'la pena que pueda
corresponderle por el delito de deserción y que se le con-
ceda la redención á metálico; y teniendo en cuenta que
para la obtención de dicha gracia es condiclón indispensa-
ble que el interesado se halle sometido á las autoridades
españolas, circunstancia que no concurre en dicho indivi-
duo, que continúa en rebeldía, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente gel Reino, ha tenido á bien des-
estimar la-solicitud de referencia.
De real ordeñ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2.3 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general. de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Su:premo de Guerra ,y Ma-
rina.
~'~-.~.-
. Excmo. Sr.: En viste. de la instancia que V. E. C'u1'S6..á
este Ministerio, promovida por el confinado, en el presidio
de Alhucemas, Juan Compañ Labrús, en súplica de in-
dulto del restü4e la pena de veinte años de reclusión temo
peral, por la que, con arreglo al vigente Código penal del
Ejército, le fué conmutada la de cadena perpetua que, á
virtud también de conmutación, había substituido la de
muerte, impuMóta al recurrente por sentencia ,del Consejo
S'L\premo de Guerra y Marina, de 6 d:eseptiembre de 1875,
como autor d~ lhs d~lit'os de abandono de puesto? hall?l1-
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dose de centinela, y robo; teniendo en cuenta la gravedad
de los delitos, la circunstancia de haberlos cometido en
tiempo de guerra, y que el haber observado buena conduc-
ta el suplicante, durante el que lleva extinguido de conde-
na, no es razón suficiente para considerarle digno de u na
gracia especial, el Rey (q. D. g.), yen su nombre laReina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por di.
cho alto Cuerpo, en 3 del mes actual, se ha servidodesestí-
mar la solicitud del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos dos. Ma-
drid 2) de octubre de 1890.
:M.1J1Cn.O DI AzcÁRltAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
S0110res Presidente del Consejo Supremo do Guér~"r




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. B., de 10 de ju-
lio último, en que consulta, por disentimiento con su Audi-
tor, si está ó no comprendido en el arto 1. 0 del real decreto
de 5 de marzo del presente año (D. O; núm. 5.3), el soldado
del-batallón Cazadores de San Quintín nüm, 26, Maurl-
~io Gáreia Rodriguez, á quien después de la condena de
seis meses de arresto militar, por abandono de servicio, se
1"e impuso la pena dedos años de recargo en el mismo, con
destino en la Isla de Cuba, en 26 de enero de 1887, como.
autor ~el delito de deserción] teniendo en cuenta-que' la
regla .3 .• del art. 5.o de dicho real decreto declara que no
se tenga por reincidencia la segunda deserción, con lo cual
la rebaja de condena se aplica, sin inconveniente, á los de-
sertores de segunda vez, y que la segunda y: primera 'd:eser~
ción estan comprendidas no s610 en el mismo título sino
también en el mismo capítulo del Código penal del :Ejér-
cito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Conse-
Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes actual.: se ha
servido declarar al referido Mauricio García, con derecho-
á la rebaja de un año en la pena de recargo en el servicio
de que queda hecho mérito ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2) de octubre de 1890,
AZCÁ.RRA.GA.
Señor Comandante general de Cauta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
....
OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
7." SECCION
Excmo , Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino)..de acuerdo con lo informado por la
'. Junta Superior Consultiva de Guerra, ha tenido á bien. día-
poner Se ~lfceda ;tin aU4iHo al MemdrjaJ de Ingenieros,
4 fin de que pueda ser impresa y' tener la publicidad que
por su Importancia merece, la obra Maquinaria del co-
ronel graduado, t~,niente coronel de IngenierQ~, P. :aa~i­
ro de Bruna y Garcia Suelto, premiada con medalla de
oro por real orden 4'0 ~8 de mayo: último en el concurso
aaaal 4e·obr.ª~.El ~Pre~ªdo a.l.l+-ilio cogsistirí en ;l:¡,~1!lma
de J.50Q p~ªetaª A(P.J.~ asciende el presupuesto para li @-
pr~s'ip'n g~ ~o~ ~jel1H~l.ares~ ~i~p4o cargo ~l ~ªp¡tºh) 1$, ~!::."
tículo tígico J,f4ler;ilfl d1Ingt11:i,ro$ s~g1.Í~ 4i§ppn~ el ,HtíC1,1-
lo U ªel r~gl~melJtp pªr~ Ios concursos de obras, i~f9rm~"
4Q' P9f)1\ r~ªl O.f€l~~ lit¡ 1-7d~ septiembre de ~$te año
(C. L. núm. ,1:31), ,"
, De real orden lo digo á V. E. para s~ conoGiij}i~J?tp '1
demb efe~t~". 1)101 gt1.rd~ i V. l. mÚo~ _4ot. Ma-
clri4 ~34~ oatqpr{t 40 1890.
Seflor Inspector gen!ral de Jngenieros.
Sefíor Inspector general de ~dllliIiistraóión Militar.
.. PENSIONES
8." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre Is Rei-
na Regente def Reino, conformándose con lo eipué'st9 por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del corríen-
te mes, se ha servido conceder á D.aMárla i CIé las'!tJer-
cedes Púig y D.úñach~ viuda del' cororiel de Caballería,
reÚ;~d~,D. Augu~to Barrlnaga y Corradí, la pensión ~nuªl
de 2.250 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley
de 25 de junio de 1864; la cual le será abonada, por las cajas
de la Isla de Cuba, desde el 5 de febrero próxímo pasado,
que fué el siguiente día al del' fallecimiento del causante,
é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos años. Ma-
drid 2) de octubre de 1890'
demis éfllcies. Dios guarde t V. i. muchos .fl.Gf. M....
ddd J) do ectubre de t$9<:ly,
A%GÁat,4.Q¡\.
Sefi61'Oap'itán generti de la t-sla de "Pl1órlo lUoo. ., ,.




~;X:C~0. Sr.: En vista de las comunicaciones núm-ero¡
.H y !J~ <¡1,1~ 1;,1, Subínspeccidn de InlJeni~r()S de ese distrito
c1,iflg~ó .~l general Jefe de la extlnguida primor. Dirección
de e§te Ministerio, en u y 1 j de mayo último, en las que
propone la reforma de la plantilla del personal auxiliar de
la Comandancia General de Ingenieros -de' ese distrito, el
Rey (q.p. g.), yen su nombra Ia Reina Regente del Rei.:.
nq; !la tenido á bien aprobarla en la forma que se expresa
en el estado que se inserta á continuación; y las dos va-
cantes de escribientes que con este motivo resultan, las
ocuparán: la de primera clase, el de segunda D. Joaquin
Parovia, y ht de cuarta D. Manuel Graña, ~ue se en-
cuentra en situación de excedente, pan .derecho *,?c;upar13
primera vacante de este empleo que ocurra" en ésa Isla, con
arreglo á lo dispuesto en, la real orden, de l6 de no-
viembre de 1888 (D. O: núm. 255).
De la de S. M. lo digo i V. E. p.rt !11 eonoclmlento 1
demis efectos. Dios guardó Á V~ }i.. 1l11i/i<lh05 «fl:Gfl. Ma-
drid J3) die octubre do 1~90" .
lB ..tÁ~~~c_Jl_
SeA,r C.pi'Un ~~n~ral de 1~ lslq filo Ptt&rto JUOQ,
5elíc~ rasl'JéC}ter gtneI'al die klge.niel'eB.
Estado que se eHu
Sefior e~ritán genél'a:l de,Oalieia,•.
SejlG~es, Br.~id€nt.. li~l QQll$í9 'S,1J.preso de G~pa Vi
....a y CapiMa. i€aefal de ~a Üila ~ Cusa.
I Dibujante de segunda clase ••••••••••.
I Escribiente de primera íd.••••••••••••
1 Id." de tercera íd •••.••••••••••





Excrné. Sr.: El Rey (q. D. 'g~), Y en su nombre la Rel-
11a Regente del Reino, de confcrmfdad con lo expuesta
por el COi¡lsej,,{Supl'emf) de Guerra y Mar~a, en 'i del mes
actual, S$ há.'Sél'vido disponer que ia pensién de 900 pese-
tas al'año, que por real orden de 19de noviembre de de 1886,
fué concedida á D," Toribia Capella Genil, como viuda de!
comandante de MUicia&discipHnadas de esa Isla, D. Juan
Milán Mar;tfQ,ez, cuyo beneficio se eacuestra vacante por
fallecímieaso de díeha pensionista, sea tranemitíde á su hija
y del causante, D.~ Ana Milán aa:pe~la, á quien correspon-
de según la legislación vigente; debiendo serie abonada,
mientras pe.r-malle:6Ga soltera, P9E las cajas de Puerto .fUco,
desde e~ 3. de agosto de 18.8.9,~ s}g1,lient.e &fa; tI' de} o/'bÍi'&
~ su ¡:eieii<t~ mad-re. , ' "
Oe real o'rdijn 16 digo á V" E. para ~\,l it~qb'~m.!~~t() ,y
. ' .
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Madrid 2) de octubre de 1890.
~ZCÁRRAGA
llECLUl'AMli'lfFO y REEMPLAZO DEL !áRCI'fO
..... , t'. .... •
Bxerae. Sl'.~ 1M eJapiHn gel.'l.eral de la bla decC'titb-a, e-n-
2-3 del anterior, dijo á este Mini'sterio 10 qUC'l sigue~
, «Consecuente- á b.reat, orden de 6- f!0 .j1illlie '\tilillmo
(D; O. núm. 127)~ 1'()r la aue se d~c1ara so~dád(} a!~e7J,O
. Ánttni.~ AlollÍSo Antes, tengo- O'} ho:á'erp- d~ P~lfltk á
v. E. ~e d'fchb bi<l1iv'&uo ¡;~ h'lfUa acdgilfu ,4 ro'!l1fe.'n~cibl!
...... -
~....:t",,"'" :~~~v;~ .' ...: ."
3,' SECCIÓN .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta de la zona de Ciudad Real, José Calahorra Ber-
múdez, en solicitud de que ~e le exima de servir en Ultra-
mar, por haber presentado dos mozos comprendidos en la
penalidad del artículo )0 de la vigente ley de reemplazos,
sin que el primer denunciado. llegara ~ ingresar en Caja, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
qué deberáatenerse á Io resuelto en real.orá~n d<?5 _de ju-
nio último (D.t>.:núm 14:3):' '. ".', .. '" . ''', .
'D~ f~yro.pia í:éál orden Iodigo á Y.;E, para ,suconoci-
mIento, el del)~t~resado. Dios '~ard! á.v~ -n; much?s
.tíos: Madrid?J de ocrubre de·i:g9o.t" .......r·~·;.,¡·~-"'··"-'.·· .
s;f>' ••• t,''', . ,..'., .,. ~ '.", A~C.(itJ.A~....
s., .~7:>.1:- r ,~
5~ñor Capit~n seneral de ~8tilJa llit, Ny.e'\"a.
"." .).~,. ,;.~' ~ ...i ". _'::>..: .... ~ .: , ·.f-·~'~.:. ';. ~.;: .~~~ '~'~.":"
Señor Capitán general de Galleia.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
MartiÍl .Túneal, en solicitud de que se exima delservieío
mílítaractívo á su hijo José IuncalPazos, 'poc'haber"ÍaIle-
cido otro hermano de éste, mayor de: Írafio~~' elrRey «lúe
Díosgúarde), y en su nombre la Reina RegentedelReino,
no ha: tenido i bieriacceder á la -petición del interesado,
por oponerse í ello el artículo 16 de la' Yigent&ley de
reemplazos; '."
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
el del recurrente, vecino de ~ale<~fdo (póntevedra'.'Dios




Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
cimiento ., demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 1l.3 de octubre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instanciapromovlda por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento hJ,fanteria
Reserva de Tudela núm. 61, D. Fernando Boaoh H;rre7;'a,
en süplicade su retiropara Logroñd, ton'losb<me'fieios que
concede el' arto '515 ;de' la 'ley de presupueat?s de Cuba,' -de
1.3 de julio de 1885 (C. L. núm. 5195), á que se considera
con derecho por haber servido en Ultramar más de seis
años, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la' expresada. solici-
tud; disponiendo que el referídocomsndantesea baja,' por
fin delpresentemes, en el arma á qué pertenece; expidién-
. dele el retiro y abonándusele, por la Delegacíón de Hacien-
da de dicha ciudad, el sueldo provisional de. .;60 pesetas al
mes, y por las cajas de la Isla de Cuba lábonificaeión. del
terció de dicho haber, importante uo peseta. ' meJlsuales.
como comprendido en la regla g,a de la teal orden circular
de .Q 1 dé mayo de 1889 (C. L. núm. uo), ínteriJ? el Consejo
Supremo de Guerra y M.arina informa acerca de los dere-
chos'pasivos'que,- en .definitivlI, le c'orrespondan,. á'cuyo
.~feeto se' leiemitir,la expresad. solicitl;ld y h<;>j"a.de.servi-
eibS"d(,l inteie~"do.· : .~ .. ,." , ' "
De re'alo'rd~'U lo digo á" V. E.para. su c'onocJm;~ntj): '1
.....qoa "",
Señor C~pitán, general de Andaluoía..
.,...v- ..:;,.ót t ........ ,~..;.~;;'!~ .;..~,;.:.; ~:.';;,.:. .. ",.
Set'tot Capitán general 41" B'!J,rgos.
':' "'i ... .:!,' ,", .,i... . . ' ...
!xcmo. Sr.: En Yista de la instancia promovida por el
recluta del contingente de Ultramar, Ricardo Herreras
Rodríguez, en solicitud de que se le permita servir en uno
de leJrC1tc;.rp~sdela Península, el Rey(q,'D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tc."nido á bien
acceder á la petición del interesado, á quien le será de abo-
no para extinguir el tiempo.que ha de servir en Ultramar,
elqu~r1l:a tranhurrido desde que caus6 alta en el regimieg..~
to de Valencia, hasta la fecha de su baja,' con arreglo ' i lo
pr.evenido..en.real orde-nde u de febrer'o 'de 188g(D: G).nú-
~ro~fl)':" ,~" .' ....:i.!'. . ',.::..".:..., c"
.",df41.a-,pi:6pja 'real ó'tden lo digo á V. E. para su eOrl.tl-
;?;f ':~¡.:~ -;";¡}!j? ./.~. ~! - . ':\J ~: \" ;'; ~,. . ~~'.' -~~.
l!xcmo. Sr.: Según participa A este Ministerio, en ~7.
del ~nterior, el Capitán ~ener~l deIa Isla deCuba, los !e-
cll'tlaS'EiirlCiu~1>iii~rM:artiri&z',.To~é)B~~ari.Ü~allÍaJico é
I1Ída1~hlÓ"Siñ6hezjf~fás,\é halláíl"ac6gfciÓ;' á'foll'jjen~fi-:'
.io,·(Ielárt. J:~ adlclon~'fdela léyaerecltilamJ~Mo vi~gn:' .
te;pórhabe"r servld()Íiiás de'un aiío eh er'tústlfílto de Vo:"
hintaríos, y éuyós 'dócuméntós jusHfic~tivoshan'sido'~mr'::"
sa'do's al GQOiernó Generalde dicha ISla: ., ". ",. 'J
'n~ real orden lo digo '. V; E.: para 'su ,conociUliento 1.
demás'cfeCtos; 'consecuente á su' éicritQ"de-4 de JtÚiíci·U.Itl~·
mo:' Dios guarde á V;E:~uchos ados: ')(aélri¿f' iJ'de oc-
tU~l~1e,·Í89?¡.·:"···: ' ' .' " "" ':. ',i"" : - : , '
A;CÚUt14
Señor Capitb general de GaUeta.
Excmo. Sr,.; Eg.. vista del testimonio que Y..E. remitió á
eate,Ministerio, en:' del actual, relativo al.recluta F~anois~
eo Maria Benitez, del que resulta haber sido sobreseída
·libremd'ntS", Í'eiflécto al mismo, la causa que se le instruía,
en unión do. E)ti'o~, por ~~ j urísdiccíén .ordi¡.laria;, .1 Rey (qua
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste á V.~ ,,E.. que el-expre- • .
sado individuo debe, por lo tanto, pasar á la situación que
le correspondiera al .ser declarado soldado sorteable en
1888, una TeZ que, como resultado de aquella sentencia, ha
sia()':~ueslo ~f{ liBertia:' .•:,. "...... , ,
·~,'Dt,'f¡'ri'-c¡ri1~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demb"e.kctoJt Dios guarde á V. B. muchos afias. Ma-
drid .tj'ldó octlibre de 1890. "
,,;. ~? .¡} ·'f: . . .
del art• .;,'- adicional de la ley vigente de reemplazos, por
haber servido más de un afio en el Instituto de Volunta-
rios, y cuyos' documentos justificativos han sido cursados
al Gobierno General de esta Isla.s
Lo que 'de' real orden traslado i V. E. para su conoci-
miento y ~emb -efectos, consecuente á su escrito de 30 de
mayo último. Dios guarde' V. E. muchos afl.oS'. Madrid
~3 de octubre de 1890"
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Señores Capitanes generales de Valencia; Galicla, Casti-
lla la Vieja, Andalucía, Burgos, Aragón, Cal!lt1lla
la Nueva, Cataluña, Navarra, PrQ-vinqiaB~Vascon­
gadas, Granada y Extremadura é Inspectores genera.
les de la Guardia Civil y Carabineros.
:'SM or Ptesidente defConsejo SupreU10 dé Guerra y Ma-
rina.
.A.1.cIaUGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva;
Señores Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y
Marina, Capitán general de Galicia é Inspectorescge-
nerales de Administración Militar é Infanteda.
Excmo. Sr.: El}. vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro 'eventual del regimiento Infanteda Re-
servade Ocañanúm, 5, D. Luis Flores Jt1árez, en solici-
tud .de su retiro-para la Coru ña, el Rey .(q. vD. g')J y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por ' conve~
ni énte-disponer.que el expresado capitán sea baja,! 'por: fin :
del presente mes, en el-arma á que pertenece; expidiéndole
el retiro y sbonándosele, por la Delegación , de Hacienda
de dicha capital; el sueldo provisional de !J~5 pesetas men-
, anales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra .,. Marina
informa aceres de los derechos pasivos que, en definitiva,
le correspondan, á cuyo efecto sé le remitirá Iaexpresada
solicitud y .hoja-de servicios del interesado, . ,
De realorden 1,0 digo áV.~E. psra xu conocimiento y:
demás efectos. . Dios guarde áV. E. muchos añes, Ma-
dr íd :13 de octubre de 1890'
demás efectos, Dios guarde á J{. E. muchos años, Ms-:
ddd .sJ de octubr,e'ae 1890 . .. e,· SECCION
," \~,zcÁilicú. Excmo. Sr.: En vista de las "propnestas"de retiro for-
SCrfur:Capitárigtmetál dc'.!hi.rgbs. ¡ muladas Havor -'de las clases é individuos de tropa expre..
" . - ~ 'S'ad os' ~n -li adjuntarelaclcn. vque prínciplsvpor Francisoo
' Sef!.bf ej 'J1tei itleiít e del Consejo' Sup-reiilo 'de' G lie.f,'n, .tw;."~ :" Sef<t an o Cálderon ' i termina con Jo.sé Ripoll ' Marso, elMarl.ri~ :~ 'IÍlsj>ectores ,general~s de 'A(lri:dn:lStraoiÓn~ ' Rey ( q . Drg.), y ensu nombreIa Reina Re...ente del Rel-~i1~r'!-¡nliii.~erla. ' . ~ ' : ' o~ no; ha -tenído ~ bien' aprobar dichas propuestas; expidién-
doseles, en ' su consecuencia, 'el retiro 'para los puntos que
. se les designa, yabonándoseles, provisionalmente, porlas
'.'dependencias de H acienda -que se indican," el haber men-
' sual que :á cada uno se marca en la expresada relación
y desde la fecha que en la misma se señala, como compren-
didos en las dísposicioaes,dé que se hace mérito, • {.teria
",el e Consejo Supremo informa acerca de Ios tderechos pasi-
','v os que, en definitiva, les correspondan, á -éuyo objeto': se
le' remitirán las 'propuestas documentadas delos interesados,
De real orden lo digo á V. E.: para su conocimiento ..,
, demás efileto •• Dios 'guarde lÍ V. E muchos años, Madl'id
. 313 de octubre de 1890' -















R~llil.ción que se cita
Madrid. SI; de octubre de l~O.
( i,
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Comandancia de Guardia Civil de
Murcia • •••••••••.•..•.•.••• Sargento.•. Francisco Serrano Calderón ••• 100 , 100 ) R. D. 9 octubre 1889 : M'LlXci.ll .••••. .•••••••• .Delegación de, Hacienda de,
. Murcia.
ldem de L~o .•• 04' •• ••••~ • •• .- Otro,•• ..• ~~ Baldomero Rodríguez Díaz •.•.• 75 11 75 » Idem.•• • ••• . • . • •.• • Mondoftedo.• . • . • ••• • Idern de-L ugo• .
Idem de V adalid . ....... ~ . ". ' Útro ; . ~ •.• " . ~oséRodñguez Lorenzo•• • . • • • 100 :a 100 ) . • ' > . "Idefn.... ... ......,• ;Santa ,Eugenia de Lo-
; ban és ..•. . • ••.••.• lacro. de-Orense•.
Idem Carabineros ele Huelv á....· o'iroc. ~ ; : •• . SantiegoRodrtgues Granado •• 75 • 75 ) " ldent;'; . .••.•• •..•.. • ' Huelva. . . . .. . . .... . .. " Idern-de Heelva,Idem de Santander...•••••••••• Carabinero , Gregario García Luengo.. .. . . . :n ;~ 2:1- 50 Idem 3 junio 1&:l8•• ·T orreíavega . . . . . . ... .' : Idern, de SMltand6-. ·ldem de Algeciras ••••.•••. .••• Otro... .... Felipe Fernández Prieto . . . . .. 22 22 50 Idem............ .. Madrid . • • ••.• •,• •• •'• • • : P~a'klut>Ía d.e la Junta de
. lases P asivas .
Idem de Lu go••..• ',' ..•••• •.•• Otro . •• •• •• Francisco Fernández In c ógnito 28 13 28 13 Idem.. . . . . ..... .... Vivero . ... . ... . ; • • .• • D~eg.ac.ñón de Hacienda. de
Lugo. .
Idem Guardia Civil de Zaragoza. Sargento ••• José Vall és Nieves . . ...... .... 100 ~ 100 )l Idem 9 octu bre,188$1 , Maella ............... Idem.de Za.r:agElza.
Idem del Sur ..... , ... .. ....... Otro ••.•••• Demetrio Domínguez Blasco..• 75 » 75 J> Idem........... .... .' ·Madrid... • •••• ..•••• P~awrra de la; Junta de'
, lase!!! Pasivas,
Idem de TaiTagona ••.••••• • • •• Otro.... . :. Francisco Zubiate Irurozqui. .• 100 ~ 100 ) Idem........ .......'•.•.• : Pamplona ............. Delegacíén de Hacienda de
Paiaplens,
Idem de Albacete • • ••• • •• •. • •'• . Otro . • • . •. • Antonio Martínez Verdú . .. ... 75 :JI 75 ~ Idem.. .. ..... ... .. . .To rrente. .• •• •. • ••.• Idem de-Valencia,Idem de Albacete•• •••••••• •••• Otro ....... Antolín Marián Meléndez . • . • . 75 ) 75 .l> Idem ............. . Valencia .. ......... . Idem de. Valencia,Idem de Toledo ............... . Otro ••••••• Ang el Garrido Marigil •••• ••.• lOÓ ) 100 JI Idem........ ",.," .~ ~ ••.• 1 , o Madrid.. . ... . . . ..... . . . Pa~aduría de la Junta da
.:Pamplona •..•.•••• ••
Jases Pasiv as. "
Idem de Navarra ........ ...... Otro . .. .. .. Francisco Javier Expósito.•... IQO ~ 100 ~ Idem••. .. •.•••. • ~•. Delegacidn de Hacienda' de:
Jdem de Burgos ••.•• •••.•• •••• Otro •• •• ••• Pedro Huerta González .••• ••• -'Idem. . . . . . .. . . . . ... .
¡ Pamplona. '.
IPO J 100 J J o novbre . 1890
Arandade Duere ••• • Idem d'C murgas.
Idem de Burgos. .. .. .. .. . .. . .. Otro . . .. . .. Manuel S áez Pérez ........ .. . 100 11 I DO .. \ . Idern. ....... .,. . . .. .: Bracame nte ••,• • • • . •• Idem deValladolid.
ldem de Ciudad Real, ..• ••.•.. Ot ro . . .. .. . Manuel Rodríguez Delgado . • . . 100 » 100 » Idern. • • .• • . • •.• .• . . : M;iilagóh .. .. : . ...... Idem de Ciudad Real.
Idem de Burgos............... Otro .•.•••• Carlos Izaga Lafuentc•. • . • • •. • 100 » 100 J Idem, ...... "." ...... . '••• .: Bilbao . •.••• "" ... .. ldem de Bilbao•
Idem de Salamanca ........ .. .. Otro•.••••• Nicolás García Gareía. . ... .. . . . 100 )- 100 )o "Idem•.••..••• •••.•. : San Felices de-los Ga-
; llega s.... . ; ...... . Idem de Sálaman·ca.
Idem de Valladolid .• •••• ••••••• Otro....... José González y González .•••• 100 ) 100
.'
Idem........... .... ,Valladolid.• .• • • • . . • • Idem de Valladolid.
ldem de Alava....... .......... Ot ro .••••.. Pascu al Ballestee Guaita ... .• , 100 » 100 ) Idem.••••• ••••••.• : Sagunto. • •• .•,' •••.. . Idem de Valencia.
Idem de Granada ... .. ........ . .Otro. . . • • •• Antonio Pt.rtiñer Lízana . ..... .
. 75 » 75 » ' Idern •• •• ••• •••• , •• , Granada ...... .... . . Idem de Gran ada.Ide m de Gerona .... . . .. " '~ .. .. Ot ro .•• • ; . • . Sebasri án Falcón Campos.• • • , 75 » 75 ), : ItJl:in... . . . . .<'. ' :'." ~... . · Lérida . . • . • •• •• . ••.• Jdem de L érida,Idem de Valencia ...... ; .. ; .... . Otro .... . .. FraneiscoEseartí Corella •.••• 7' II 75
"
Idem............ . ... ' Valenc ia .•......•.. • ·Idern de Valencia.
Idem de Valencia...... ~'....... Otro ........ Ciprilino Alonso Garcíá •.• •••. 75
"
75 J' o Idem . •. . • •.• .. , . ; •• ' Escori al deJa:SÍ'errll.• Idem de Salam anca .Idem de Orense..• • •• • •... . • .. Guardia L°. Agustín Seara Hierro •• •• •• , • • 28 13 28 lOO • Idern 1 junio 1828:•• ·Villameá •• . ' ,• •• •• • • . Idem de Orease.Idem de Pontevedra•. • . •• •..• . • Otro..•.... .José Romero Blanco .. •• ••• ••. 22 50 22 5° Idem..••...•••••• • S,il1eda... .. . . . . . . . . . Idem d'e Pontevedra.Idem del Sur ...... ............ Otro.... ... Bernardo Pérez y Pérez• . • •• • • 22 ,;< 22 50 ldem••••••.••••• •.• Madrid •••••••.••••• p a4 aciuría d-e- la Junta do.
· lases Pasi'l"as.
Idem Carabineros de Asturias.•• Carabinero. . Sim6n Apari~io Garda........ 28 13 28 13 Idem•••••• ••• • • e ,e . ' Revilla de: Poma,r •••• DelcftacI9.n dlt Haciend a de
, l P,a enela. ;
Idem Guardi a Civil de Málaga •. Sargento • • . Manuel Pérez Crespo• • •••• • • • 100 ) 100 J Idem 9 o,S1:l1bre, 1889.: PiDntevedra . . • • ':" •• Idcm de Pontevedra.
Idem de Coruña ............... ' Otro... .... Cayctano Ferrant Firch~r¡:nans. 75 » 75 1; ldem.. ...·... ...... ; Madrid .. .... ........ Pagad~rí~dldaJunt a de Cla.,


















Safio!" CapiHn general de Caatilla la Vieja.AZCÁR.ltÁOA
4." SECCIÓN
SUPERNUMERARIOS ·
D. Q. N:ÚM. 238
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 2 del
á este Ministerio, en 2 0 de agosto último, con su escrito corriente mes, al cursar una instancia promovida por Don
núm. l:1.3Ii, promovida por el oficial 2.° de Administra- Sebastián Iglesias, en solicitud de autorización para cons-
ción Militar, n. Raímundo Villegas Rico, destinado en la truir una casa y noria en la tercera zona polémica de la
Inspección General de dicho cuerpo, yen uso de 8 meses Iplaza de Ciudad Rodrigo, eí Rey (q, D. g.), Y'en su nom-
/ ,
de, comisión del servicio en esas Islas, 3: virtud de real oro bre la Reina Regente del Reino, ha tenido aoren acceder á
don de 15 de marzo de esté afió, en solicitud de pasar á si - . lo solicitado, siempre que el zécale de Ji1.aID postería no ex-
tuación de supernumerario sin sueldo, por un año, con re- ceda de 56 centímetros de:tItura, que las obras se ajusten
sidencia en ese distrito, el Rey (q. D. g.), y en su nombre en todo lo' demás á los planos que acompañan á la Instancia
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los del recurrente, y queden sujetas siempre á las prescripc ío-
deseos del interesado, con arreglo al artículo 5'° de la real nes generales de la legislación vigente sobre construccio-
orden circular de 5 de agosto de 1889 (C. 1. núm. 362), pe- nes en las zonas polémicasde las plazas de guerra.
ro desde la fecha en q1ae termine la referida comisiéndél De real orden lo digo á- V. E. para su conocimiento y
servicio. ' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
De real orden lo digo t V. '!. psra su conocimienfo y drid sj de octubrede 189'0.
demás efectos, Dios guarde i V. E. muchos afíot. Ma-
drid • .1 de octubre de 1890.
'Señor Capitén "general de 1,;. lalas :r1íipinas.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administraoión Militar.
2 e
© Ministerio de Defensa
'SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA 'EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
:Mapa militar'itinerario de España.-Se hallan de 'venta', tiradas en tres colores 1 y
al precio de .2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, ylas que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, .56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de· Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad R éal.s--Cuenca, Valericia. tAlbacete.s--Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real; Al .
sacete, Jaén. .
PO_f real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que 'se expendan en el Depósito de la
Guerra las :Vistas' panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrarla
Narración de Ia Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta. .
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Isartea i-« Valle de Somorrostro>« Valle de Sopuerta ....:...Smi Pedro Abanto.-s-Puente
la Reina.-Bergti.-Pamplona.-San Felipe de Jdtivaz-s-Batalla de Trepiño~·-ChelJJa;...:.--Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.i-s-Castellar de Nuch.-Monte Esquinea.s--San Esteban de 'Ras.-













También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
auerpos que á continuación se expresan:
lnfantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas •• , • ! •• a'So pesetas.
ldem.-Escalal'l de reserva y de reserva gratuita. , • , ..••• ; • • • • . • • • • .• r'50 •
CaballerÚl.-El'lcalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso-
res de Equitación lit ,. ..
Cuerpo de .Á. rtilleria, • • .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. ..
1dem d8 1ngeniel'6s• . . .. . . . .. .. lO .
l"_m de Estado Mayor ael Ejército, , , , • , .••••••••••••• , , , •• , . , ••
Idem AuxUi.r de Oficinas Militares • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . •
111Im JfJf'Ídt~'. Jiilital. • • • • .. .. • .. .. .. . • .. .. • .. • • .. . • • • • .. .. .. .. • .. .. . • .. • • •
Ptcs.Cts.
Mapa itm~rlU1o mil.ltar deltspal'la (hoja) ••• •• ••.•.. , ' ,., ..•••.
{
ldem mual de Bspaña "'! :ortugal . escala, iiOO:OOO ., ••• ••. ,, .. •
lfIem de Italia•.. . ••. . . . • . . • . . . ... . .• . . . . • . . } . 1
Idem de Francia " , .E¡cala foooooo
Idem de la Turqtua Rurorea... ... .. .. ..... .,
Mem de la id. Asíática, escala, --!-ooo ..
1.850.
Memde E¡ipto, escala,~ooo ,.. " .
1Id.m di B.rrOi, Iscala, 200.000 •. • . • . . . . . . . • . . ••. •......... •
1l••m de Espalit l portugal, escala, -600000 1881•...••..•••..1. .
flapa itinerario de las Prorincías Vascon;a·
das I NaTaITl .
tdem íd ., de íd., íd., id., estampado en tela.
ldom id., de Cataluña ..
ldom id., do Andalucía, .
ldom id.. do id., ~ntela , .. ,.. {
ldem íd., de GraIl'ltda......... .. ........... E 1
ídem íd., do íd., en teta.. ; . .. .. .. . . .. .. . . .. sea a, 6OO1iOO
ídem íd., de Extremadura ..
Idem id., de Valencia : ' .
Idem íd., de Burgos•.... .. . . . . . . .. . . . .. . , •.
ldem id. , de Aragón _.
Idem td., de Castilla la Vieja . •.. . • . . . . . .• _






















Mapa de castilla la NueTa (li hojas) 'tM~OOO •••.• : ., ', .. •.. • . .• 3'00
Plano de Burgos ' "j "lIO
Idem de Badajoz " .. "...... ....... { 2'50
Idem de Zaragoza. .. .. .. . .. .. .. .. • • .. . .. .. Escala. fOOO ! :OOOO
Idem de Pamplona. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ..
Idem de Málaga _. . . . . . . . . • . . . . . . • . 3'00
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, ~ooo ........ .. . 10'00
tdt~: 3: l:~~~n~~#~~~~éil;"I..~e~t~ég;l':J""""""" ~:83
. Idem id., :l.' id , . . . . . . . . . . . 15'00
Idem íd., 3.' id . . . . . . . . . ... . . . ... . . .. . .. . . . (1) . 2'00
Idem íd. , 4,.' id .... , . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . .. 6,'00
Idem id., 5.' id...... . ... . . . . ... .... . .... . . ll~
Itinerario de Burgos, en un tomo . ........• , • . . . . . . . . . . . . . . . . . rl 00
lclem de las Provincias Vascongadas, en id ,... 11'00
Relación de los puntos do etapa en las marcha. ordinarias do
las tropas....... .... . .. . . .. . . . . . • . . . • . . . . ........ •..•. •. .. 4,'00
TÁCTICAS IlE INFÁN'l'EufA AP1l0llAllASl POR REAL IlEeRETO DE Il DE IULlO DE1881
Instrucción del recluta. .......... .......... 0'71$
Idem de sección y compañía.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . •. • 1'25
ldem de batallón , . . . . . . . . . • • . . • • 2'00
Idem de brigada ó reglmíento " .. " . .. .. .. .. • .. • "50
(l) Corresponden tllos tamos n, m IV, v yVI de 16HIstori& d'e la Guerra
ele fa Independencía, qne ¡mbllca el E%emo. Sr. General D. Jost> Góln6.'ll de
Añeahe; io.tl pooldo1l el)Eirvll~ en este Dep6J¡~.
© Ministerio de Defensa
